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Актуальность темы. Совреме~rn:ые рьпючные преобразования, харак­
терные для большинства отечественных видов экономической деятельности, с 
трудом воrшощаются в жилищно-коммунальном хозяйстве (ЖКХ) по различ­
ным объективным и субъеюивным причинам. Значительное влияние оказы­
вает инерция сложившейся десяmлетиями практики централизованного доти­
рования всей инфраструкrуры ЖКХ, которая не создавала достаточных усло­
вий для полноценного формирования факторов его внутреннего развиrn:я, от­
вечающих рьпючным условиям. Замедленное и зачастую противоречивое 
становление рьпючных оnюшений в данной сфере экономической жизни об­
щества проявляется прежде всего в ключевых пракmческих моментах, таких 
как учетно-анаmпическое обеспечение управленческой деягельносm. В 
управляющих организациях (УО) ЖКХ концентрируются главные денежные 
потоки, отражающие основные аспекты функционирования и проблемы раз­
виmя данного сектора экономики. Генерируемые в управляющих организа­
циях жилищно-коммунального хозяйства денежные потоки привлекают по­
вышенное внимание различных пользовагелей с позиций возможностей обес­
печивать приток денежных средств от текущей деятельности в объеме, необ­
ходимом для покрыrия денежных затрат. Представляет научный и пракmче­
ский шперес изучение пугей повьnпения достоверности учета и углубления 
аналиmческого раскрьпия содержания эmх потоков с точки зрения разработ­
ки востребованных временем .инструментов эффеК1ИВНого управления де­
нежными средствами в жилищно-коммунальном хозяйстве. Совершенствова­
ние учетно-аналиrического обеспечения управления денежными потоками 
создает предпосьтк:и повышения эффекmвности хозяйственной деятельносm 
и улучшения экономического состояния в сфере ЖКХ. В макроэкономиче­
ском аспекте это оказывает положительное влияние на экономическое разви­
тие страны в целом, так как положение дел в данной сфере деятельности во 
многом определяет качество трудовых ресурсов и уровень жизни населения. 
В условиях финансового кризиса, зародившегося в близком к ЖКХ 
ипотечном кредитовании, особенно остро стоит проблема дефицита де­
нежных ресурсов. Способность управляющих организаций жилищно­
коммунального хозяйства мобилизовать и эффективно использовать эти 
ресурсы зависит, во-первых, от того, насколько хорошо организован их 
учет с точки зрения удовлетворения информационных потребностей ме­
неджмента. Во-вторых, большое значение имеет детальная проработан­
ность методики анализа денежных потоков с позиций адекватного сло­
жившейся сиrуации обоснования оперативных и стратегических управ­
ленческих решений. Рациональное управление денежными потоками 
прежде всего направлено на формирование и поддержание необходимой 
величины оборотных средств, необоротных актив ра~ение 
должного уровня платежеспособности и ф ансовцt; :'@i.ci~~~o 1jИ· \ Б r: ~" : _ 1 _ А \ 3 J ,,.._, /.: t 
Учетно-аналитическое обеспечение управления состоянием и дви­
жением денежных средств в управляющих организациях жилищно­
коммунального хозяйства состоит из двух составляющих, которые тесно 
взаимосвязаны между собой благодаря информационно-образующей 
функции экономического анализа. Одна из них включает в себя непре­
рывное и целенаправленное отражение (фиксацию), сбор, передачу и 
предварительную обработку соответствующих данных. В другой состав­
ляющей такие данные анализируются для обоснования оперативных и 
стратегических управленческих решений, направленных на повышение 
эффективности использования денежных ресурсов. Методология этих 
составляющих не только подстраивается под доступную информацион­
ную базу, но и конкретизирует пути ее развития. 
Формулировка и степень разработанности проблемы. Оrечест­
венная и зарубежная наука и практика располагают значительными фун­
даментальными и прикладными разработками по управленческому учету, 
внутрифирменному бюджетированию, отчетности и анализу денежных 
средств, в частности, относящихся к ЖКХ. Известны научные труды в 
области управленческого учета и анализа таких отечественных ученых, 
как В.И. Бариленко, П.С. Безруких, М.А. Вахрушина, Э.К. Гильде, 
В.А. Ерофеева, О.В. Ефимова, И.Х. Жебрак, В.Б. Ивашкевич, В.В. Кова­
лев, НЛ. Кондраков, М.И. Кутер, А.Д. Ларионов, Е.А. Мизиковский, 
М.В. Мельник, О.А. Миронова, С.А. Николаева, В.Ф. Палий, В.И. Петро­
ва, А.М. Пронина, Я.В. Соколов, В.И. Ткач, Л.И. Хоружий, Н.Г. Чумачен­
ко, А.Д. Шеремет, Л.З. Шнейдман и др. За рубежом в этом направлении 
работают ученые: Х. Андерсон, А. Апчерч, Л.А. Бернстайн, К. Друри, 
Д. Колдуэлл, Б. Нидлз, Ж. Ришар, Дж. Фостер, Ч. Хорнгрен, Р. Энтони и др. 
Заметный вклад в решение проблем внутрифирменного бюджетиро­
вания, управленческого контроля и анализа, в том числе касающихся 
денежных средств, внесли известные ученые С.А. Бороненкова, 
Н.А. Бортник, В.В. Бурцев, В.Е. Гамаюнов, В.В. Ковалев, В.Г. Макарова, 
С.В. Панкова, В.С. Плотников, Т.М. Садыкова, Т.В. Сизова, В.В. Хруц­
кий, К.В. Щиборщ и др. 
Однако динамичность современных преобразований в системе ЖКХ, 
особенно связанных с его реформированием, обусловливает новый уровень 
требований к научно-практическому решению проблем учета и анализа де­
нежных средств. Имеющиеся разработки недостаточны для удовлетвори­
тельного их решения. Остаются нерешенными вопросы учетно­
аналитического обеспечения управления денежными потоками в среде ре­
формируемого ЖКХ. Множество разработок последнего времени показы­
вает отсутствие единства взглядов на решение проблем, связанных с учетом 
и анализом денежных средств в данной сфере. Одной из основных причин 
такого положения является недост; точное внимание к учетно-
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аналитическим проблемам, возникающим при постепенном переходе от 
дотационной организации хозяйственной деятельности к самофинансиро­
ванию и окупаемости в современных условиях развития рыночных отно­
шений. Достижению желаемого результата в решении э·rnx проблем пре­
пятствуют 11 быстрая сменяемость организационных условий функциони­
рования жилищно-коммунального хозяйства как следствие частого измене­
ния законодательства, и отсутствие опьrга организации взаимодействия 
субъектов ЖКХ в рьuючных условиях хозяйствования. Огсюда возникает 
необходимос1Ъ дальнейшего всестороннего и комrшексного исследования 
данных проблем, отвечающего современным задачам разв~rrия учетной 
науки и практики в целом, а таюке реформированию ЖКХ в частности. 
Выбор тематического направления, формулировка цели и определе­
ние круга основных вопросов диссертационного исследования во многом 
обусловлены современной актуализацией проблемы формирования досто­
верной и исчерпывающей информации о денежных потоках, отвечающей 
требованиям международных стандартов. Также принималось во внима­
ние возрастающее научное и практическое значение совершенствования 
управленческого учета и анализа денежных потоков в управляющих орга­
низациях жилищно-коммунального хозяйства с точки зрения реализации 
мероприятий по повьШJению эффективности функционирования жилищ­
но-коммунального хозяйства в ходе его реформирования. 
Цель и задач11 диссертационного исс.11едования. Цель исследова­
ния - теоретическое обоснование, методическое обеспечение и разработ­
ка практических рекомендаций дальнейшего совершенствования управ­
леfiческого учета и анализа денежных потоков управляющих организа­
ций жилищно-коммунального хозяйства, отвечающего современным 
требованиям его реформирования. 
Данная цель обусловила необходимость постановки и решения сле­
дующих задач: 
- исследовать учетно-аналитические проблемы реформирования 
жилищно-коммунального хозяйства и выявить влияние производствен­
ной специфики управляющих организаций этого хозяйства на организа­
цию в них управленческого учета и анализа денежных потоков: 
- выявить особенности применения принципов орга11изации у11рав­
ленческого учета и анализа денежных потоков в управляющих организа­
циях жилищно-коммунального хозяйства; 
- уточнить содержание категории денежных rютоков 11 их классифи­
кацию в управляющих организациях ЖКХ; 
- разработать теоретические предпосылки организации управленче­
ского учета денежных потоков, построенного на системе бюджетирова­
ния, обеспечивающей его совершенствование и повышение надежности 
контроля целевого исполыования денежных средств: 
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- предложить формы внутренней отчетности, отвечающие потреб­
ностям эффективного управления денежными потоками в управляющих 
организациях жилищно-коммунального хозяйства; 
- обосновать направления совершенствования комплексного анализа 
в части эффективности использования денежных средств в управляю­
щих организациях жилищно-коммунального хозяйства; 
- разработать методику анализа денежных потоков, направленную 
на оценку непрерывности и эффективности работы управляющих орга­
низаций жилищно-коммунального хозяйства. 
Область исследования. Диссертационная работа выполнена в рам­
ках специальности 08.00.12 - Бухгалтерский учет, статистика. Область 
исследования соответствует Паспорту специальности ВАК: п. 1.6 "Регу­
лирование и стандартизация правил ведения бухгалтерского учета, фор­
мирование отчетных данных"; п.1.8 "Бухгалтерский учет в организациях 
различных организационно-правовых форм, всех сфер и отраслей", 
п.1.12 "Инвестиционный, финансовый и управленческий анализ". 
Предмет, объект и информационная база исследования. Предметом 
данного диссертационного исследования явилась совокупность методиче­
ских и практических проблем управленческого учета и анализа, связанных с 
управлением денежными средствами в управляющих организациях жи­
лищно-коммунального хозяйства. В качестве объекта исследования высту­
пили различные управляющие организации городов Самарской области, в 
том числе первая и вторая ОАО "Управляющая организация" г. Тольятти. 
Активно использовались фактические материалы по этим объектам, прово­
дилась апробация результатов исследования. 
Методология и методика исследования. Теоретической и методо­
логической основой диссертационного исследования являются общие 
научные и специальные методы, такие как диалектический, статистиче­
ский, логический и исторический, индуктивный и дедуктивный, анализа 
и синтеза, системности и комплексности, сравнения и логического обоб­
щения, выборочного исследования и группировок. 
Научная новизна результатов исследования заключается в разра­
ботке теоретических и методических положений, направленных на со­
вершенствование организации управленческого учета и анализа денеж­
ных потоков в управляющих организациях жилищно-коммунального 
хозяйства, обеспечивающих необходимый уровень обоснования управ­
ленческих решений и нахождение резервов повышения эффективности 
использования денежных средств. 
Основное содержание прироста научных знаний, полученного в ходе 
диссертационного исследования, отражается следующими результатами: 
- определены факторы, влияющие на методику управленческого 
учета и :~нализа денежных потоков, вытекающие из производственной 
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специфики управляющих организаций реформируемого в настоящее 
время· жилищно-коммунального хозяйства; 
- раскрыто содержание основных прющипов организации у11ранле11-
ческого учета и анализа денежных потоков применительно к управляю­
щим организациям жилищно-коммунального хозяйства; 
- уточнены определение категории денежных потоков и их класси­
фикация в управляющих организациях реформируемого жилищно­
коммунального хозяйства, учитывающая сбалансированность притоков 
и оттоков в потреблении и непосредственном оказании жилищно­
коммунальных услуг; 
- сформулированы предложения по совершенствованию организации 
управленческого учета денежных потоков управляющих организаций жи­
лищно-коммунального хозяйства, построенного на системе бюджетирования; 
- разработаны формы внутренней отчетности управляющих органи­
заций жилищно-коммунального хозяйства, соответствующие требовани­
ям эффективного управления их денежными потоками; 
- определен комплекс основных направлений анализа денежных по­
токов управляющих организаций жилищно-коммунального хозяйства, 
обеспечивающий полноту выявления резервов, относящихся к rювыше­
нию эффективности использования денежных средств; 
- предложена методика анализа динамики эффективности работы 
управляющих организаций жилищно-коммунального хозяйства в части 
использования денежных средств . 
Теоретическая 11 практическая значимость исследования заклю­
чается в методическом обосновании путей совершенствования управлен­
ческого учета и анализа денежных средств. Методические разработки 
данной направленности востребованы в практической деятельности 
управляющих организаций жилищно-коммунального хозяйства. Имеют 
прикладное значение предложения по организации управленческого кон­
троля движения денежных средств и анализа эффективности нх использо­
вания в управляющих организациях жилищно-коммунального хозяйства. 
Разработанные положения по классификации потоков денежных 
средств могут быть полезны для детализации информации о деятельно­
сти управляющих организаций, а также в процессе преподавания учет­
ных и аналитических дисциплин. 
Апробация 11 пра1<.."Т11ческая рсализац11я результатов исследования. 
Наиболее значимые результаты диссертационного исследования представля­
лись на Международной научно-практической конференции "Проблемы раз­
в~rгия предприяпrй: теория и практика" (r. Самара, 2003 г.); Международном 
научно-практическом форуме "Региональное развитие в России: перспекти­
вы. конкурентоспособность, политика" (г. Самара. 2005 г.); Международной 
на~ ·чно-практической конференции "Рог.ь высших учебных заведений в ин-
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новационном развитии экономических регионов" (г. Самара, 2006 г.), Все­
российской научно-практической конференции (г. Воронеж, 2007 г.). 
Предложенные формы управленческой отчетности и методика ана­
лиза эффективности использования денежных средств апробированы в 
управляющих организациях жилищно-коммунального хозяйства Самар­
ской области МП "ПОЖКХ", ОАО "УК № 1 ЖКХ", ЗАО "Жилой Дом" 
г. Тольятти и др. 
Основные положения диссертационного исследования нашли отра­
жение в 15 работах общим объемом 16, 75 печ. л., в том числе авторских 
8,95 печ. л. В изданиях, определенных ВАК, опубликованы 4 работы. 
Объем 11 структура работы. Комплекс поставленных задач и логи­
ка взаимосвязи рассматриваемых вопросов предопределили структуру и 
последовательность раскрытия содержания диссертационного исследо­
вания. Работа состоит из введения, трех глав и заключения, библиогра­
фического списка и приложений. 
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ, 
ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 
В первой главе "Теоретические основы управленческого учета и 
анализа денежных потоков в управляющих организациях ЖКХ" уста­
новлено определяющее значение решения проблем учета и анализа денеж­
ных потоков в жилищно-коммунальном хозяйстве дтrя успешной реализа­
ции правительственной программы его реформирования. Определено влия­
ние производственной специфики на формирование внутренних информа­
ционных связей, организацию управленческого учета и анализа денежных 
потоков в управляющих организациях жилищно-коммунального хозяйства. 
Данная специфика проявляется прежде всего в том, что: 
- деятельность управляющей организации обособляется по видам 
услуг, которые оказывают находящиеся в монопольном положении ре­
сурсоснабжающие и подрядные организации; 
- сохраняется высокая степень государственного регулирования жи­
лищно-коммунального хозяйства в части установления отношений меж­
ду поставщиками и потребителями услуг, установления тарифов, изме­
нения законодательства и др.; 
- спрос на жилищно-коммунальные услуги определяется сезонными 
факторами, которые влияют на объем денежных потоков, их равномер­
ность и цикличность, изменяя тарифы и себестоимость этих услуг; 
- наличие определенной доли муниципальной собственности требу­
ет дополнительного учета источников финансирования работ (услуг), 
которые формируются за счет средств бюджета, а также целевогG фи-
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нансирования субс1щий (льгот) отдельным кате1 ·ориям граждан, сумм 
выпадающих доходов и др.; 
- УП.Равляющие ор111низации жилищно-коммунального хозяйства име­
ют право оказыва1ъ индивидуальные услуги потребителям на выборочной 
основе; по1ребитсли не могут отказаться от получения массовых видов жи­
лищно-коммунальных услуг и др. 
Докюано, что на организацию управлен•1еского учета в управляю­
щих организациях жилищно-коммунального хозяйства оказывают влия­
ние особенности выполняемых ими функций. Основные из них заклю­
чаются в управлении, обеспечении содержания и ремонта общего иму­
щества собственников недвижимости в соответствии с требованиями к 
жилым зданиям, установленными техническими регламентами в сроки и 
на условиях, оговоренных в договоре управления. 
Обоснованы современные требования к развитию управленческого 
учета и экономического анализа денежных потоков в управляющих органи­
зациях жилищно-коммунального хозяйства. Дня реализации этих требова­
ний разграничены основные направления их деятельности с выделением 
внутренних и внешних взаимосвязей, в часпюсти по управлению много­
квартирными домами (жилищной сферой) и коммунальными объекrами. В 
целях дальнейшего развития управленческого учета и анализа денежных 
потоков детализированы разграниченные направления этой деятельности 
на работы по обслуживанию, содержанию и ремощу общего имушества 
многоквартирного дома, обеспечению взаимодействия организаций, пред­
ставляющих коммунальные услуги, с потребителями этих услуг. Выбраны 
критерии оценки удовлетворительности результатов тахой деятельности. К 
ним прежде всего относятся благоприятные и безопасные условия прожи­
вания при надлежащем содержании имущества. Важным критерием также 
является качество предоставляемых коммунальных и иных услуг в соответ­
ствии с договором управления по санитарно-техническим и электромон­
тажным работам, установке, наладке и ремон~у внуrренних и внешних 
коммуникаций и оборудования и другим работам. Данные критерии каче­
ства кон~.."})Стизируют учетные и аналитические работы, связанные с пото­
ками денежных средств, генерируемых деятельностью управляющих орга­
низаций жилищно-коммунального хозяйства в процессе взаимоотношений 
с собственниками обслуживаемой недвижимости, с исполнителями комму­
нальных услуг, ресурсоснабжающими организациями и водрядчиками. 
С позиций современных требований к учетно-аналитическому обес­
печению управления денежными потоками, в совокупности традицион­
ных пр11нципов управленческого учета выделены и уточнены характер­
ные для его совершенствования в условиях реформируемого в настоя­
щее время жилищно-коммунального хозяйства. Сюда отнесены уточ­
ненные по социальным аспектам принципы допущения непрерывности 
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деятельности организации и научной обоснованности, целесообразности 
и системности, консерватизма и имущественной обособленности орга­
низации и ее владельцев, периодичности формирования информации и 
бюджетного (сметного) способа управления, подотчетности стратегиче­
ских бизнес-единиц организации и управляемости хозяйственных рис­
ков, преобладания сущности над формой, легитимности. Уточнены 
принципы комплексности и системности экономического анализа де­
нежных потоков в направлении распространения (на основе соответст­
вующей методики) оценки эффективности использования денежных 
средств на оценку результатов работы управляющей организации жи­
лищно-коммунального хозяйства в целом. 
Выявлено содержание информационных потоков управляющей ор­
ганизации жилищно-коммунального хозяйства с учетом их значительной 
предопределенности со стороны организационной структуры. Обосно­
вано ее доминирование по всей основной совокупности действий в части 
координации и регулирования деятельности управляющей организации 
жилищно-коммунального хозяйства. 
Обобщение данных по ряду управляющих организаций жилищно­
коммунальноrо хозяйства Самарской области позволило сделать вывод о 
том, что содержание учетных и аналитических работ во многом зависит от 
вьmолняемых ими функций, которые определяются исходя из целей, задач и 
направлений деятельности этих организаций. Все многообразие данных 
функций распределяется по классификационным признакам, связанным с 
общим руководством, техническим обслуживанием жилищного фонда, учет­
но-экономической и договорной деятельностью. Критерием эффективносm 
вьmолнения функций является максимально полное удовлетворение потреб­
ностей в коммунальных услугах надлежащего качества при рациональном 
использовании имеющихся коммунальных ресурсов (рис. 1 ). 
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Все указанные функции реализуются соответствующими структур­
ными пол,разделениями. взаимосвязь которых представлена на рис. 2. 
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Рис. 2. Уровни управления для выделения центров ответственности 
в управляющих организаций жилищно-коммунального хозяйства 
' 
В целях упорядочения данных управленческого учета предложено 
ранжировать центры ответственности (ЦО) по уровням. На рис . 2 эти 
уровни размещены сверху вниз, так что перRый относится к директору 
управляющей организации жилищно-коммунального хозяйства, который 
осуществляет общее рукоRодство. Второй уровень занимают подразде­
ления, сгруппированные по функцион'1!1ьным направлениям деятельно­
сти управляющей организации жилищно-коммунального хозяйства, тре-
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·rнй уровень - отде;1ьные струкгурные г:одра..1делсния управ.1яющсй ор­
ганизании (МТС, ГIТО, .:~испеrчерская и др.). R разработанной схеме 
управJiенческого учета денежных потоков каж.Ltо\1} ЦО присваиваются 
коды, соо1 ветсrвующис его уровню и функuиона.1ы10\1у направ.1ению. 
Д:1я каждого uентра ответственности определен рег.1а\1снт сбора, 
обработки и хранения по.1ученной информации в разработанных регист­
рах управленческого учета. При этом выде.'Iено 16 видов учетно­
аналити<1еских информа11ионных потоков, генерируе\1ых контрагентами. 
В нроцессе разработки методики управ.1снческого учета денежных 
потоков были выявлены информационные запросы внутренних пользо­
вате.1ей 11 их взаимосвязи. На этой основе определены положения по 
фикса11ии, накоп.1ению и порядку представления необходимой инфор­
мации о денежных 11отоках. Обоснованы условия рационального управ­
ленческого учета денежных потоков в управляющей организации при 
расчета.х с подрядчиками. Эти условия относятся к свосвре\1енному за­
ключению детальных, с точки зрения взаимной финансовой ответствен­
ности, договоров подряда (в том числе договоров на техническое обслу­
живание, содержание и ремонт общего имущества дома и объеl\-гов ин­
женерной инфраструктуры, внешнего благоустройства). Данные условия 
также распространяются на заключение договоров поставки коммуюыь­
ных услуг управляющей организацией от своего имени, но в интересах 
собственников и нанимателей помещений. 
Методические предпосылки алгоритма формирования информации 
о денежных потоках разработаны с учетом требований качества, свое­
временности и достоверности ее представления в соответствующих ре­
гистрах. Определен принцип приоритетности, отражающий первичность 
учета интересов и обязанность производителей услуг формировать про­
зрачную и исчерпывающую информацию. Установ.1ены требования, ко­
торым она должна отвечать: оперативность (формирование по принципу 
"чем быстрее, тем лучше"); адресность и достаточность; це,1енаправлен­
ность, то есть ориентированность на конкретного потребителя; эконо­
мичность в по,1учении и испо.1ыовании; гибкость, то есть приспособ­
ленность к возможным изменениям в бизнесе. 
Уточнена структура деtiежных средств, которые могут образовывать 
потоки. В их состав включены все виды аl\-гивов (в материальной и не­
материа.11ыюй формах), обладающие на анализируемый момент времени 
абсолютной ликвидностью, то есть способностью выполнять функции 
средства обмена или 11:1атежа. Отсюда денежные потоки определяются 
как необходимые изменения в этих активах, связанные с выполнением 
данных функций и направленные на обеспечение эффективного оборота 
капитала. Такой подход позволил уточнить классификацию денежных 
потоков в управ,1яющ11х ор1·анизациях рефор\нtруемого жилищно-
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коммунального хозяйства с це.1ью более опреде:1енноrо учета сбаланси­
рованности притоков и отгоков в потреб.1ении и непосредственно:-.~ ока­
зании жилищно-ком-.1унапьных услуг. Дополните.1ьно выделены такие 
к.1ассификационные признаки, как направления .:.1еяте.1ьности управ­
ляющих организаций, особенности административного регулирования, 
соответствие источников формирования назначению платежа. 
Во второй г.1аве "Управленческий )'Чет денежных потоков в управ­
ляющих организациях жилищно-коммунального хозяйства" предло­
жена система бюджетирования денежных потоков в качестве методической 
основы их управ,1енческого учета в управляющих организаWiях жилищно­
коммуна,1ьного хозяйства. Данная система обеспечивает действенный кон­
троль процессов по:1учен11я и использования денежных средств. Раскрьтто 
содержание процесса и методию1 бюджетирования денежных средств, учи­
тывающей требования к системе управления в целом. Бюджетирование в 
управляющей организации ЖКХ определено как процесс планирования, 
учета и контро:~я ресурсов деятельности организации по центрам ответст­
венности и сегментам бизнеса. Предпожено формировать генеральный 
бюджет управляющей организации на базе сбалансированного сочетания 
операционного и финансового бюджетов. Установлено, что такая сбаланси­
рованность требует соблюдения нормальной причинно-следственной зави­
симости, когда операционный бюджет служит основой (причиной) для раз­
работки финансовых бюджетов, состав которых определяется с учетом осо­
бенностей деятельности организации. Финансовый бюджет управляющей 
организации (как следствие) включает в себя бюджеты доходов и расходов 
(БДР), бюджет движения денежных средств (Б.lЩС), прогнозный баланс 
(бюджет по балансовому листу). 
Выявленные особенности финансового и операционного бюджетов 
управляющих организаций жилищно-коммунального хозяйства приняты 
во внимание в разработанной методике их составления, позволяющей 
организовать учетную информацию по центрам ответственности. Данная 
методика основана на использовании предложенного варианта управ­
ленческого п.1ана счетов. Она стала исходным моментом в определении 
направлений дальнейшего совершенствования системы внутреннего 
контроля как составной части управления организацией. 
Автором найлены возможности эффективного сочетания задач управ­
ленческого учета и финансового планирования в управляющих организациях 
жшшщно-коммуна,~ьного хозяйства, особенно в части бюджета (сметы) до­
ходов и расходов (БДР) на следующий финансовый год с разбивкой по квар­
талам. При этом бюджет управляющей оргаювации рассмотрен как сводный 
для бюджетов, сформированных по каждому многоквартирному дом.у, на.хо­
дящемуся в ее управлении. Предлагается использовать этот бюджет как 1ш­
струмент для расчета размера платежей собственников по~1ещений за пре-
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доставляемые услуги, а его формирование осу1цестRЛЯть в разрезе услу1 ·, ока­
зываемых собственникам 11 нанимателям помещений в многоквартирном до­
ме в соответствии с договором управления. 
Установлено, что качество составления БДР во многом зависит от 
полноты учета особенностей операционных бюджетов, например, бюд­
жета продаж, прямых затрат на материалы и оплату труда, накладных 
расходов и услуг сторонних организаций. Это положение распространя­
ется на краткосрочный и долгосрочный уровни бюджетирования. 
Разработана схема документооборота по учету денежных потоков в 
управляющих организациях жилищно-коммунального хозяйства. Определе­
ны основы управленческого учета денежных потоков по центрам финансовой 
ответственности, которые заюпо•~аются в оптимизации документооборота и 
внутренней отчетности. С целью такой оптимизации предложена система 
взаимосвязанных учетных регистров, позволяющих накапливать информа­
цию о движении денежных средств по направлениям деятельносrn, оказы­
вающим влияние на организацию управленческого учета. 
Установлена необходимость обеспечения направленности управленче­
ского учета притоков и оттоков денежных средств в управляющей организа­
ции жилищно-коммунального хозяйства на удовлетворение требований все­
стороннего контроля денежных потоков. Определены возможности управлен­
ческого учета по контролю за поступлением и расходованием денежных 
средств по видам деятельности, центрам ответственности и другим важным 
параметрам. Основные задачи контроля денежньLх потоков в у11раRЛЯЮщих 
организациях жилmцно-коммунального хозяйства вытекают из их предназна­
чения и заюпочаются в нахождении и устаноапении качественной определен­
носm отклонений между фактическим и требуемым значениями показателей, 
характеризующих эти потоки. Определены три блока контрольных функций 
управленческого учета денежных средств. Первый вкшочает в себя контроль 
целевого использования денежных средств, второй - контроль по направлени­
ям деятельности управляющей организации жилищно-коммунального хозяй­
ства, третий - по субъектам внутреннего контроля (рис. 3). 
Сформулированы предложения по организации документооборота и 
отчетности в управляющих организациях жилищно-коммунального хозяй­
ства. Особое внимание уделено соблюдению принципа ответственности и 
полно1ы отражения информации о денежных потоках. Качественный при­
знак такой от•1етности характеризуется ее способностью отражать сущность 
и особенности формирования денежных потоков во всех важных аспектах с 
целью обеспечения управленческого аппарата полноценной информацией. 
Разработаны формы управленческой отчетности, которые сформированы 
по центрам финансовой ответственности (ЦФО) управляющей организации 
жюшщно-коммунального хозяйства на основании предпоженной схемы 
документооборота. Основой дая рюработки такого документооборота по-
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сл)'жило детальное раскрьпие финансовых взаимосвязей в управляющей 
организации жилищно-коммунального хозяйства. 
11 Контроль денежных потоков в УО ЖКХ 11 
1 1 1 
по направлениям по uелеВОМ)' по видам 
деятельности использованию внутреннего 
1 денежных средств контроля 
• контроль бюджетов 1 1 
по центрам • целевого использования • внутренний 
ответственности денежных средств аудит 
• контроль управления • целевого финансирования • внутренний 
жилищным фондом • расчетов с поставщиками контрол ь 
• контроль состояния и подрядчиками ЖКУ • социальный 
и ремонта ЖИЛИЩНОГО • притоков и оттоков контроль 
фонда денежных средств • самоконтроль 
• контроль качества 
и сроков выполнения 
работ (услуг) 
• контроль условий 
соблюдения договоров 
Рис. 3. Контрольные функции управленческого учета денежных средств 
управляющей организации ЖКХ 
В целях дальнейшего развития управленческого учета денежных 
средств в управляющих организациях жилищно-коммунального хозяйства 
сделаны предложения по wвершенствованию управленческого плана сче­
тов. В данный счетный план введены синтетические и аналитические счета, 
необходимые для отражения хозяйственных операций по видам работ (ус­
луг) управляющих организащ1й жилищно-коммунального хозяйства в части 
управления и обслуживания жилищного фонда. Разработанный план счетов 
обеспечивает необходимую в современных условиях группировку затрат по 
элементам и статьям калькуляций. Он позволяет получать информацию о 
взаимосвязи денежных потоков с решением 11роизводственных задач . 
Предлагаемая аналитика счетов дает возможность детализации данных с 
использованием справочников и классификаторов учета 1ю субсчетам пер­
вого и второго порядка в соответствии со спецификой и особенностями 
деятельности управляющей организации . 
Разработаны новые формы учетных регистров д.'lя накопления ин­
формации о денежных потоках по t1аправлениям деяте11ьности и центрнм 
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ответственности, отражающие специфику управляющих органюаций жи­
лищ1ю-коммушшьного хозяйства. Структура показателей этих форм по­
зволяет также наканливать востребованную в настоящее время информа­
цию, детализирующую движение денежных средств по дебиторской и 
кредиторской задолженности, в том числе по pacчeтaJl,t с поставщиками и 
подрядчиками в процессе управления, обслуживания и ремонта много­
квартирных домов. Данные разработки отвечают назревшим требованиям 
повышения оперативности, полноты, достоверности учета денежных 
средств и более обоснованного определения круга ответственных лиц. 
Предложения по содержанию управленческой документации, отра­
жающей денежные потоки, сформулированы с учетом разделения их по 
классификационными признаками. В качестве основы такой документа­
ции установлены адресность прихода и расхода денежных средств по 
направлениям, а также важнейшие для управленческого учета денежных 
средств учитываемые признаки, такие как общий объем, величина и ин­
тенсивность движения денежных потоков в течение определенного пе­
риода времени. Принято во внимание, что в современных условиях де­
нежные средства являются одним из наиболее ограниченных ресурсов. 
Этим обосновывается целесообразность отражения в управленческой 
отчетности разнообразных признаков денежных средств, востребован­
ных при оценке эффективности их использования в управляющих орга­
низациях жилищно-коммунального хозяйства. Исследованы содержа­
тельные аспекты денежных потоков и способы нх отражения в соответ­
ствующем документообороте управляющей организации, которые выте­
кают из особенностей движения денежных средств в связи с различными 
хозяйственными операциями, группируемыми в межлународной практи­
ке по их экономическому содержанию. 
В третьей главе "Анализ денежных потоков в упраВJ1яющих органи­
зациях жиш1щно-коммунального хозяйства" разработаны система взаи­
мосвязанных направлений анализа денежных средств и методика комплекс­
ной оценки эффекmвности их использования, позволяющая проанализиро­
вать динамику финансового состояния управляющей организации жилищно­
коммунального хозяйства и ее устойчивость на рынке жилищно­
коммунальных услуг. Предложена группировка основных направлений ана­
шпа денежных потоков (рис. 4 ), учитывающая требования принщшов ком­
rшексносп1 и системносп1, дающая наглядное представление о взаимосвязи 
этих направлений при решении задач анаmm1ческого обеспечеm1я управле­
ния денежными нотоками. Совокупность эmх направлений орие1пирована 
на формирование всесторонней, исчерпывающей и достоверной информа­
ции, позволяющей более правильно оценивать сбалансированность денеж­
ных потоков и более на.п,ежно обосновывать управленческие решения в целях 
повьпп~ние эффею1шносn1 использования денежных средств. 
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Для детализации анализа денежных потоков предложена система 
показателей статики и дина.~vшки денежных средств. в которых выделены 
абсолютные и относительные показатели (рис. 5). Денежные потоки от­
ражают движение денежны'\ средств в ходе хозяйственных операций и в 
большей степени соответствуют показателям динамики. Однако элемен­
ты, условия и результаты денежных потоков, как правило, выражаются 
показателями статики. Под абсолютными показателями статики денеж­
НЬL'{ средств в диссертационном исследовании принимались их остатки 
на определенный момент времени, а также отдельные суммы поступле­
ний и платежей на определенную дату по различным основаниям. 
1 Анаnнз денежных потоков организации 1 
• • Анализ непосредственных параметрон 
1 
Анализ взаимосвязи денежных средств 
денежных средств с результатами деятельности организации 
• • ..- • • • Анаnиз состояния Анализ движения Аншшз Анаnиз в.лия- Анализ 
денежных средств денежных эффекrивности ния денежных денежных 
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времени денежных на матеже- в финансовых 
с~:х:дств за пе- способность проеnах 
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по направлениям сбааансированность, Чистый Оценка Пофинансо-
И Т.Д. равномерность . остаток ликвидности вымфунк-
денежных и п,,атежеспС\- циям денеж-
СтруК1)'ра: Прямой и косвенный средств, собносп1 нoif единицы 
размещения, методы анаnиза рекrабе.лыюсть по денежным н методам 
вь1плаr, получения движения денежн. по денежным средствам дИCKO!frnj)O-
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Интегральные оценки эффеnивности упраw~ения денежным11 
1 средствшш в управ,1яющей организации 
• • Комrmексная оценка динамики результатов Коммексная оценка местоположения 
деятельности организации по выбранному управляющей ор1·анизацин на рынке 
кру1у показате.,еif денежных средств коммуна.'lьных услуг по выбранному кругу 
показателеif денежных средств 
Рис. 4. Направления анализа денежных потоков 
в управ..'lяющ11х органнзац11ях жилищно-коммунального хозяйства 
Данные суммы отражают соответствующие хозяйственные опера­
ции в оценке 1iX завершенности, полноты и обоснованности. Часто они 
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используются в специальных рас<1етах как составньн: части определен­
ного процесса. например, при нахождении текущей стоимости аннуите­
та. В этом случае 11редлагается 11х рассматривать уже как абсолютные 
показатели динамики в составе последовательных во времени и одно­
родных по экономическому содержанию сумм, изменяющих величину 
результата такого процесса. 
В относительных показателях статики денежных средств выделены 
распределительные и координационные показатели, соответственно, для 
характеристики структуры и влияния денежных средств на различные 
стороны деятельности организации. Первые рассчитываются как соот­
ношение частных и общих однородных показателей денежных средств, 
например, при расчете у дельных весов отдельных составных частей об­
щей величины притоков и оттоков денежных средств или общей суммы, 
размещенной на различных счетах. Вторые определяются соотношением 
показателей денежных средств с другими разнородными показателями 
деятельности организации для получения специальных финансовых ха­
рактеристик, например, по уровню абсолютной ликвидности. 
Показатели денежных средств организации 
Показатели статики Показатели динамики 
Долевого влияния 
Рис. 5. Показатели, характеризующие денежные средства организации 
Опюс~пельные показатели динамики денежных средств в диссертации 
применялись для оценки темпов роста или прироста (в долях единицы или 
процентах) какой-либо их величины за определенный промежуток времени. 
Абсолютные пока·3ателн динамики денежных средств использова­
лись для характеристики изменения показателей статики за анализируе­
мый период времени. Сюда вошли простые и условные (с учетом изме­
нения взаимосвязанных показателей) разницы. Проанализировано слож­
ное экономическое содержание изменения остатка денежных средств. 
Он выражает не только разницу между однородными величинами остат­
ков средств на коне'-' и начало периода, но и результат с1-1авнения показа-
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телей разного плана, а именно притоков и оттоков денежных средств 
(дебетовых и кредитовых оборотов по счетам денежньLх средств). 
С помощью показателей долевого влияния в диссертации выявля­
лись характеристики степени участия частных параметров денежных 
средств в изменении общего показателя. 
Определены принципы сбалансированности денежных потоков в 
управляющих организациях жилищно-коммунального хозяйства, заклю­
чающиеся в сопоставимости величин чистого остатка денежных средств и 
чистой прибыли за длительный период, сравнимый с длительностью обо­
рота авансированных средств. В качестве необходимого и достаточного 
условия удовлетворительной работы системы управления денежными 
средствами предложено обоснованное интегральной оценкой утвержде­
ние о допущении бесперебойной текущей и в обозримом будущем не пре­
кращающейся деятельности. Предварительным условием истинности та­
кого утверждения предложено считать наличие устойчивого чистого ос­
татка денежных средств за ряд последовательных равновеликих проме­
жутков времени (месяцев). Данный остаток, определяемый как разница 
между конечным и начальным остатками или между притоком и оттоком 
денежных средств, характеризует взаимосвязь параметров их статики и 
динамики в управляющих организациях жилищно-коммунального хозяй­
ства. Предложен показатель уровня платежного потенциала (денежных 
ресурсов), определяемый как объем денежных средств, которыми распо­
лагает организация за анализируемый период времени. Они рассчитьша­
ются как сумма предыдущего остатка и текущих притоков денежных 
средств. Сумма предыдущего остатка рассчитывается разницей между 
располагаемыми денежными средствами предыдущего периода и его от­
токами. Степень обеспеченности денежными средствами, или коэффици­
ент платежеспособности денежных ресурсов, предлагается определять 
отношением их величины к оттокам денежных средств или их расходова­
нию за анализируемый период времени. Конфигурации графиков измене­
ния этого коэффициента и динамики чистого остатка денежных средств 
совпадают. Наглядной демонстрацией динамики обеспеченности органи­
зации денежными средствами является графическое представление их по­
месячных притоков, оттоков, ресурсов и остатков (рис. 6). 
В предложенной методике оценки сбалансированности притоков, 
оттоков денежных средств и их чистого остатка главным критерием 
оценки является соблюдение нормальных причинно-следственных зави­
симостей. Исходя из этого. позитивно оценивается изменение показате­
лей следствий, если по темпам роста они превышают показатели причин. 
Основываясь на теории оборота капитала, оттоки денежных средств рас­
сматриваются преимущественно в качестве причин, а притоки - следст­
вий в ходе формирования, их чистого остатка. Это допущение распро-
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страняется на всю систему показателей денежных средств. особенно от­
носящихся к статическим координационным (см. рис. 5). так как они об­
ладают большой информационной емкостью и интегрированно характе­
ризуют финансовое положение организации. 
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Рис. 6. Внутригодовая (Т07 год) дина11шка показателей 
денежных средств 
Сбалансированность притоков и отrоков рассмотрена в структурном 
и временном аспектах на принципах прямого метода анализа движения 
денежных средств по критерию положительной величины их '!Истого 
остатка. Структурная сбалансированность оценивается в разрезе класси­
фикационных признаков денежных потоков, а временная - в соответст­
вии с графиком платежного календаря. 
Предложена интегральная оценка эффективности управления де­
нежными средствами в управляющих организациях жилищно­
коммунального хозяйства на принципах рейтинговых расчетов . Эта 
оценка ос.уществляется в двух направлениях. Во-первых, характеризу­
ются тенденции в эффективности управления денежными средствами 
для конкретной управляющей организации жилищно-коммунального 
хозяйства. Они выявляются с помощью рейтинговой оценки смежных, 
равновеликих и дробных частей анализируемого периода времени. Во­
вторых, для данной организации выявляется се рейтинг на рынке rюдоб­
ных организаций и оценивается динамика этого рейтинга . Расчеты про­
водились по кругу основных показателей использования денежных 
средств и показали надежность работы анализируемых управляющих 
организаций жилищно-коммунального хозяйства. 
Общим результатом диссертационного исследования является раз­
работка востребованных в настоящее время путей совершенствования 
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способствующих реализации правительственной программы реформи­
рования жилищно-коммунального хозяйства и обес11ечению требуемого 
уровня его развития. 
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